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ESTADO MAYOR CENTRAL—Sobre destino del T. de N. D. F. Santo
rius.—Resuelve instanc;a del A. de rti. D. S. Junquera.—Destino al
Cap. D. R. Soto.—Referente a asistencia al curso de pilotos de aero
planos de oficiales de Iafanteria, en comisión en Infantería de Marina.







Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: En real orden comunicada del Mi
nisterio de la Guerra de 29 de enero último, se dice
a este de Marina lo siguiente:
«Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra dice
hoy al Capitán general de la primera región lo si
guiente:, Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser
vido disponer que el teniente de navío D. Fer
nando Sartorius y Díaz de Mendeza, que presta
sus servicios como piloto aviador, con destino en
la segunda escuadrilla de Marruecos (Melilla.), pase
a la situación B) de las que previene el art. 19 del
reglamento aprobado por real orden de 19 de abril
de 1913 (C. L. número 33), por haber sido destina
do a la división naval de instrucción, según par
ticipa a este Departamento el Ministro de Marina
en real orden fecha 13 del actual.»
Lo que de la propia real orden, comunicada por
el Sr. Ministro de Marina, digo a V. E. para su
do a un condestable.—Concede continuación en filas a varios sargen
tos.—Resuelve instancia de un íd.—Recuerda a las autoridades de
Marina la obligación que tienen de recoger a su caiucidad las carte
ras militares de identidad y dicta reglas para la expedición de las
mismas.—Aprueba cuentas del fondo del material de oficinas de las
Comisiones de Marina en los Estados Unidos y en Europa.
INTENDENCIA GENERAL—Resuelve instancia del Cr. de F. D. S. Mar
tin.—Ascenso de varios oficiales-alumnos. -Dispone pase a continuar
las prácticas a Cartagena el oficial-alumno D. F. Alvarez.
conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E.mu
ellos años. —Madrid 8 de febrero de 1920..
V,1 Almirante jefe del Estado Mayor central,
José M.a Chacón.
Sr. General Jefe de la división de instrucción.
Sr. Intendente general de i'vlarina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia elevada
por el alférez de navío D. Serafín Junquera y de la
Piriera, solicitando le sea concedida la sl)aración
del servicio, S. M. el Rey (q. D. g.), teniendo en
cuenta lo informado por el Estado Mayor central y
de conformidad con la consulta emitida por el Ase
sor general de este Ministerio, se ha servido resol
ver que dicho oficial sea baja en la Armada, sin
perjuicio las responsabilidades que le alcancen
como comprendido en el párrafo 1.° del art. 57 de
la vigenteley de Reclutamiento yReemplazo de ma -
rinería.
Es al propio tiempo la voluntad de S. M., que a
reserva de que pudiera adoptarse otra determina
ción, si hubiere lugar a ello, el nombrado individuo,
con arreglo a lo estatuido en el mencionado precep
to y demás pertinentes de la citada ley, está obli
gado a prestar el servicio propio de oficial en el
caso de que fueran movilizados los marineros per
tenecientes al mismo reemplazo de aquél, si enton -
ces no hubiera. cumplido doce años de servicio en
a Armada, contados desde la fecha de la real or
1
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den nombrándole aspirante de la Escuela Naval,
pues cuando esto suceda se le expedirá la licenciaabsoluta.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
mienti y lfectos.—Dios guarde a V. H. muchos
años.--ZeMadrid 10 de febrero de 1920.
FLÓREZ
iUljrant4 Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y riol
Protectorado en Marruecos.
Cuerpo de Infanteria de Marina
Excmo. Sr.: El Rey'(q. D; g.) se ha Servido dis
poner que ercapitán-db Infantería de Marina dón
Rafael Soto Reguera, con destino en el 2.° regi
miento, ¡)a dieedi'iefiar. el de aynditite perso
nal, del ,General Jefe de'constrriceiones ,de Artille
.r,ía-de:la Armada D. .1)aniel, González'
De 'reale orden, ..comunicada poie_el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. -para-su 'conocimiento y
muchos afios.-----Ma.
drid 7 d'é'keyrero de' 1920..'5,st1EL A . 1 .0
.
RI Almirante Jefe del Estado Mayor cenit-ni.
José M.a Cliacón.
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr: Costnandantegeneval del 'apostadero de Ferrol
Sr. Intendéfitd gétárde Marina.













Excmo. Sr.: En real orden circular del Ministe
rio de la Guerra de 31 de enero último (D. O. nú
mero 26) se dice lo que sigue:
«Cireular.—Excino. Sr.: Con arreglo a lo preve
nido en la real orden :circular de esta fecha, de
acuerdo con lo propuesto por el General-Direc
tor del servicio de Aeronáutica militar, el Rey(q. D. g.) se ha servido disponer que asistan al
curso de pilotos de aeroplano los oficiales com
prendidos en la relación núm. 1, que comienza conD. Adolfo Botín Polanco y termina con 1). Abe
lardo More-no Miró, los cuales seguirán pertene
ciendo a sus respectivos Cuerpos y en comisión
en el servicio de Aeronáutica. Los destinados a los
aeródromos de Getafe, Sevilla y los Alcázares, verificarán su incorporación el día 10 del próximo
mes de febrero, y los destinados a Cuatro Vientos
y Zaragoza cuando lo disponga el General-Direc
tor del servicio, el cual queda también autorizado
para conceder las permutas que solicten los oficia
les y no perjudiquen al servicio.
Es asimismo la voluntad de S. M , que las bajas
que ocurran en el supradicho curso se cubran, si
lo estima oportuno el General Director del servi
cio, con los oficiales que figuran en la relación
número 2, que comienza con D. Federico Rivadu
Ha Arellano y terming con D. Antonio Camacho
Benítez.»
Y figurando en las relaciones que se citan los ofi
ciaies de Infantería, en comisión en Infantería -de
Marina, .que se expresan a continuación, de real
orden, comunicada por el Sr. Ministro de Marina,
lo digo a V. E. para su conocimiento y cumpli
miento.--Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 7 de febrero de 1.920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
jr0!9é
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Cartagena.
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Cuerpo de Maquinistas (La Sección)
Excrnoi,Sr.: Para cubrir una de las vacantes
existentes en el empleo de maquinista jefe de 1.a
clase de la Armada, el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo propuesto por el Estado Mayor cen
tral, se ha servido promover a dicho empleo con
antigüedad del día 4 del corriente mes, al maqui
nista jefe D. Victoriano Balifío Brage, que e s el
primero de su escala declarado apto para el ascen
so, y que tiene, cumplidas las condiciones regla
mentarias. .







Es asimismo la voluntad de S. M., que el referido
maquinista jefe de La clase pase destinado de Au
xiliardel Jefe del ramo de Ingenieros del, aposta
dero de Fe,rrol.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.— Dios guarde a V. E. muchos
Marli*Piel 7 de febrero de 1920.
11114Ó1EZ
Sr, Aimiran'te Jefg del Estado Mayor central de
la Armada.
Señores
bÉL MINISTERIO DE MARINA
Excmo. Sr.: El Rey (q. 1/ g.) se ha servido
disponer que el maquinista jefe
D Robustiano
Vázquez Vizoso, cese en eventualidades y pase
destinado al Estado Mayor del apostadero de Ferro'
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
al-losa—Madrid 7 de febrero de 1920. rLÓREZ
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayo!' central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro'
Sr. Intendente general de Marina.
'fl Cuerpo de Condestables
.,Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha- servido con
ceder al 2.° condestable, graduado de teniente de
Artillería de la Armada, D. José Rodríguez Tra
verso, la graduación y sueldo de capitán de la ex
l'Iresada arma desde el día 311 de enero último, por
hallarse comprendido en, las disposiciones vi
gentes. .
De real orden lo digo a VEpara su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
aflos.:-.1.-Madrid 7 de febrero de 1920.
r i 1 #.1 i,R) C:ti 11 J,;1.11 -FLÓREz
Jefe del Estado Mayor Central de
.Armada-a-_;01'
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
, a dial
Protectaoradoen Marruecos. furia k.
Infantería de Marina (clases de tropa)
cirmiar: --- Excmo. El Rey"(4.: D. g.), de
_
aelyerdp,con lo informado por el Estado Mayor cen
-trai, se ha servido conceder la continuación en fi
as a los sargentos comprendidos en la siguiente re..
ilación, que encabeza Manuel Alonso Budifio y ter
mina. en Angel Merino, acogidos y compren
didos en el ,R.D. de 29.d.e julio de 1917, que hizo ex
tensiva a Marina la ler de 15 de julio de 4912,
creando en el Ejército las categorías de brigada y
suboficial, dejando a la Intendencia 'general 'la fa
cultad de clasificarlos y señalarles el sueldo que
les corresponda. •
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos afíos.—Ma
drid 5 de febrero de 1920.
Hl Almirante Jefe-del Estado Mayor central,
fosé M." Chatón.
Seilores •••





Miguel Angel Merino.eb oiHifÍJ 1941'
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Excmo. Sr.: Vista la instancia del sargento ,
del
regimiento Expedicionario da Infantería de Marina
José Trigo Alonso, solicitando se le destine
a uno
de los regimientos de la Península, por
creer haber
cumplido los dos años de obligatoria permanencia
en Africa que determina la real orden
de 13 de di
ciembre de 1913 (D, O. núm. 278), el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por el Estado Mayor
central, se ha servido desestimar su petición, por
no considerar en comisión' del .servicio el tiempo
de siete meses y seis días que permaneció en la re
presentación de dicha unidad en San Fernando
(Cádiz), y no comprenderle, por lo tanto, lo dis
puesto en real orden de 8 de junio de 1918 (D.
O.
número 131).
De real orden, comunicada por el: Sr. Irliiiiátro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. :E. ínuChos años.—Ma
drid 5 de febrero de 1920.
ElAlmirante Jefe del Estado Mayar eentr91,
IOSé 114." Chacón.
Sr. Comandante general del apostadero do Cádiz.
Señores...
Cartera militar de identidad
Cireld(V.—Excmo. Sr : Estando autorizado para
usar la cartera militar de identidad el personal de
la,Armada que señala el artículo 1.° de la real or
den de 14 de diciembre. de 1911 (D. O. núm. 278),
aclarado en la guía Dacarrete páginas 32 y 33), y
subistiend'o expedidas y autorizadas por las em
presas de ferrocarriles y por el Estado ,Mayor cen
tral.hasta su caducidad (real orden de 10 de diciem
bre de 1908 (D. O. núm. 282, página 1.902) algunas
entregadas a individuos no graduados de oficial,
cielos Cuerpos subalternos durante cierto'› tijetno de
la tramitación del expediente {le concesión, ,Su Ma
jestad ei Rey (q. D. g.) se ha servido ordenar so
recomiende a las AuVoridades de Marina y Coman
dantes de buques, la obligación en que están de
ordenar que sean recogidas aquellas cuyos posee
dores no' las entreguen cuándo sean retirados del
servicio o cese el,derecho a utilizarla, siendo de la
incumbencia de los inteisádos, -Cuando conserven
el del uso de pasaporte (Compilabdión Legislativa
ReCompensas militares.—Reál y Militar Orden de
San Hermenegildo pág.. 520 (Ventajas) y (C. L. de
4909 página 146 y siguientes), solicitar la.que'po' r
dicha circunstancia le corrásponda. Es asbnismo la
voluntad de S. M , que para todos los casos de pe
tición de carteras militares, la remisión o entrega
de éstas por el 2,° Negociado de, :la 1.a Sección del
Estado Mayor central (Campaña) sé 'llaga, previa
papeleta de la Autoridad do quien dependa el inte
resado,debidamente justificado el.derecho'a su uso,
O que el Negociado Corresponclie4rite al personal d'el
Cuerpo en este Ministerio lo manifieste', también por
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papoleta, a la 1.a Sección ya expresada, si le asisteel derecho al peticionario.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministrode Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarcke a V. 1:4. muchos años. Madrid 9 de febrero de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
fosé M. Chacón.Sefiores....
Contabilidad
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación nú
mero 375, fecha 31 de diciembrepróximo pasado delJefe de la Comisión deMarina de Nueva York, acompañada de las cuentas de material de oficinas co
rrespondientes al citado mes visto lo informado porla Junta Revisora, S. Ni. el Rey (g. D. g.) ha tenidoa bien aprobarlas.
Lo que de real orden digo a V. E. para su conocimiento y efóctos.--Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 31 de enero de 1920.
FLÓREZSr. Almiante Jefe del Estado Mayo/ central dela Armada.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central dela Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Jefe de la Comisión ele Marina en Nueva York.
•
Excmo Sr.: Dada cuenta de la comunicación nú
mero 277, fecha 5 del presente mes, del Jefe de la comisión de Marina en Europa, acompañada de las
cuentas del fondo del material de oficinas de la mis
ma, correspondientes a los meses de noviembre ydiciembre últimos; do conformidad con lo informa
do por la Junta Revisora, S. M. el Rey (q. D. g.) hatenido a bien aprobarlas.
Lo que de real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde aV. E. muchos
años. —Madrid 31 de enero de 1920.
FLda.Ez
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central dela Armada.
Sr. Intendente general de Marina.




Exmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia del con
tador de fragata D. Segundo Martín García, en
súplica de dos meses de licencia por enfermo, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), en vista del acta de-reco
nocimiento médico, en la que se expresa la absoluta
e imprescindible necesidad de la licencia solicitada
y de conformidad con lo propuesto por esa Inten
dencia general, se ha servido conceder al expresa
do oficial. con arreglo a lo preceptuado en el vigen
te reglamento de licencias temporales de 15 de ju
nio de 1906, dos meses de licencia por enfermo
para esta Corte, con sueldo entero, que percibirá
por la Habilitación general del Ministerio, y apro
bar el anticipo de la misma en 26 del pasado enero
por la Superior Autoridad del apostadero de
Cádfz.
De real orden, comunicada por el señor Ministro,lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.Dios guarde a V. E. muchos años.—Madtid 6 defebrero de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José M.a Chaeón.Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.Sr. Ordenador general de pagos de este Ministarjo.
Señores.. . .
Excmo. Sr.: Como resultado de los exámenesverificados en esta Corte en virtud de la real orden de 26 de noviembre del pasado año (D. O. nú
mero 269), S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
propuesto por esa Intendencia general, ha tenido
a bien ascender al empleo de contadores de fragata
con la antigüedad y sueldo de 1.° de enero último
a los oficiales-alumnos de Administración de laArmada D. José María Díaz y Lorda, D. Eduardode Abreu e Iturbide, D. Ulpiano Fernández-Pintado y Camacho, D. José María Belda y Méndezde San Julián, D. Luis Romano Mestas, D. Antonio García Moles, D. Jaime Salvá y Riera y donPedro Velón y Pardo, debiendo ser escalafonados
por el orden indicado que es el que les corresponde. según las conceptuaciones obtenidas en los
exámenes.
De real orden lo digo a V. E.para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.Madrid 6 de febrero de 1920.
FLÓ11EZ
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sres. Comandantes generales de los apostaderosde Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Ordenador general de pagos de este Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D, g.), de acuerdo
con lo propuesto por esa Intendencia general, hatenido a bien disponer que el oficial-alumno de
Administraciónde la Armada D. Fernando Alvarez
y Alvarez, que por real orden de 21 de julio último
fué destinado al apostadero de Ferrol para reali
zar prácticas reglamentarias, cese en. el mismo y
pase a continuarlas al apostadero de Cádiz.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.---Dios guarde a V. E. muchos años.--Ma
drid 6 de íebrero de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José M.a Uhacón.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Ferrol y Cádiz.
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio.
Señores.....
Imp. del Ministerio de Marina.
